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NIG r.v. : Inverse Gaussian r.v. の正規尺度平均混合
bGamma r.v. : 二つの独立なGamma r.v.の差






































n hn alpha gamma alpha gamma alpha gamma alpha gamma
1000 0.05 0.38 1.41 0.40 1.39 0.40 1.39 0.38 1.41
(0.12) (0.11) (0.16) (0.29) (0.15) (0.19) (0.13) (0.10)
5000 0.017 0.37 1.41 0.39 1.39 0.38 1.39 0.36 1.41
(0.09) (0.08) (0.11) (0.23) (0.11) (0.15) (0.09) (0.08)
10000 0.011 0.36 1.41 0.37 1.39 0.38 1.40 0.36 1.41
(0.08) (0.07) (0.09) (0.22) (0.10) (0.15) (0.08) (0.07)
結果
                       , モデル特定下では 
{疑似スコア関数}
+
Markov 過程の汎関数時間積分に関する CLT: 





拡散過程 の場合は, 無限小生成作用素に対応する 2次の
   微分方程式を考えれば良い (Uchida and Yoshida (2011))
バイアス項の martingale 化 & 表現定理 極限導出
拡張 Poisson 方程式 
(Kulik and Veretennikov (2013))
最適値                      を        
で定義する.
   : Stein’s loss (log-det divergence) の最小化 
   : L2 loss の最小化 






1.  Drift free estimation of     :
2.  Weighted least square estimation     :     
, ,
モデル特定下では,  一致性, 漸近正規性を持つ:
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